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1. Общая характеристика работы 
Избранная соискателем тема выпускной работы представляется вполне актуальной. 
Объектом исследования является теоретическое обоснование целенаправленной диви-
дендной политики на развитых и формирующихся рынках.   
2. Характеристика структуры работы 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографического списка. Во введении автор обосновывает актуальность темы иссле-
дования, характеризует степень изученности проблемы, в целом определяет цели и задачи 
исследования, раскрывает научную новизну и предмет исследования, отмечает теоретиче-
скую и практическую значимость работы. В первой главе рассматриваются теоретические 
аспекты дивидендной политики. Во второй главе рассматриваются направления анализа 
различных сторон дивидендной политики.  Заключение автора обобщает результаты ис-
следования. 
3. Общие выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки 
3.1. Актуальность темы, цели и задачи работы 
Унифицированные подходы к оценке влияния дивидендной политики на современ-
ном отечественном рынке будут востребованы на практике в связи с расширяющейся 
практикой выплаты дивидендов и устойчивого развития флагманов отечественного бизне-
са.  В связи с вышесказанным актуальность исследования не вызывает сомнений. 
Целью данной работы является исследование дивидендной политики российских 
компаний. В рамках данного исследования была поставлены задачи: (1) поиска результа-
тов сравнительных и международных исследований дивидендной политики; (2) апробации 
данных исследований на российском рынке. 
Для решения поставленных задач анализируется большой объем российских и за-
рубежных исследований, посвященных изучению дивидендной политики компаний и 
факторам корпоративного управления. На основе результатов изученных работ выявляют-
ся: (1) основные факторы, влияющие на дивидендную политику; (2) взаимосвязь между 
дивидендной политикой и стоимостью компании; (3) особенности дивидендной политики 
российских компаний.  
3.2. Логичность и структурированность изложения материала  
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Логичность и структурированность магистерского исследования являются прием-
лемыми, взаимосвязь между отдельными разделами работы прослеживается. Практиче-
ский материал в исследовании напрямую связан с ее теоретической частью.  
3.3. Исследовательский характер работы 
Научная новизна исследования состоит в обосновании комплекса металогических 
аспектов дивидендной политики публичных компаний.   
4. Особые комментарии 
Работа прошла проверку на антиплагиат. На указанные в отчете заимствования 
имеются соответствующим образом оформленные ссылки. 
5. Общий вывод 
Выпускная квалификационная работа И.С. Драчевского представляет собой закон-
ченное самостоятельное исследование, посвященное теоретическим и практическим ас-
пектам дивидендной политики. Работа в достаточной мере соответствует требованиям 
высшей школы, предъявляемым к аспирантским работам, и в случае успешной защиты 
может получить оценку «отлично». 
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